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RESUMEN
Se determinó la resistencia múltiple a los antibióticos en aislados bacteriales de
caballos Pura Sangre en el Hipódromo «La Rinconada», Caracas, Venezuela durante el
2009. Se trabajó con una población de 128 caballos, donde 12 no respondieron al trata-
miento contra infecciones adquiridas, pese a ser tratados durante 7 días con gentamicina
(6 mg/kg), penicilina (22.000 UI/kg) y ceftiofur sódico (4 mg/kg). Se practicó la necropsia
y se tomaron muestras de tejido de abscesos en artritis séptica (4), endocarditis con
abscesos (1), esofagitis supurada (2), granuloma laríngeo (1), neumonía (2), pielonefritis
(1) y dermatitis (1). Las muestras se colocaron en medio de transporte Stuart y fueron
cultivadas. Los aislados fueron sometidos a una prueba de susceptibilidad antibacterial.
La bacteria E. coli fue aislada en 12 casos (75%), Proteus mirabilis en 2 (12.5%),
Pseudomonas aeruginosa en 1 (6.25%) y Streptococcus equi subespecie zooepidemicus
en 1 (6.25%). Los antibiogramas de los aislados bacterianos evidenciaron resistencia a
gentamicina, ciprofloxacina, acido nalidixico, trimetropin, ampicilina y amikacina.
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ABSTRACT
Multiple resistance to antibiotics was determined in bacterial isolates from
Thoroughbred horses at the National Race Track «La Rinconada», Caracas, Venezuela.
From a population of 128 horses in 2009, 12 did not respond to antibacterial treatment
despite being treated for 7 days with gentamicin (6 mg/kg), penicillin (22,000 IU/kg) and
ceftiofur (4 mg/kg).  Necropsy was conducted and tissue samples were collected from
abscesses in septic arthritis (4), abscess in endocardium (1), suppurative esophagitis (2),
laryngeal granuloma (1), pneumonia (2), pyelonephritis (1) and dermatitis (1). Samples
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were placed in Stuart transport medium and cultured. The bacterial isolates were tested
for antibiotic susceptibility. E. coli was isolated in 12 cases (75%), Proteus mirabilis in
2 (12.5%), Pseudomonas aeruginosa  in 1 (6.25%), and Streptococcus equi subspecies
zooepidemicus in 1 (6.25%). The bacterial isolates showed resistance to gentamicin,
ciprofloxacin, nalidixic acid, trimethoprim, ampicillin and amikacin.
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INTRODUCCIÓN
La aparición de resistencia a diversos
antibióticos es de considerable importancia
médica y se correlaciona con su uso desme-
dido, y a veces sin control, en el tratamiento
de enfermedades infecciosas. Existe una
amplia variedad de plásmidos que presentan
genes de resistencia a más de un antibiótico
(Carter y Chengappa, 1994). Los que se ob-
servan con mayor frecuencia presentan re-
sistencia al cloranfenicol, estreptomicina,
sulfonamidas y tetraciclinas. Algunos
plásmidos presentan genes de resistencia a
kanamicina, penicilina  neomicina.
La mayor parte de cepas resistentes a
fármacos, aisladas de pacientes, contienen
plásmidos que alteran genéticamente la célu-
la por otros procesos que codifican la síntesis
de enzimas que inactivan a un determinado
fármaco.
El mal empleo de los antibióticos en
medicina humana y veterinaria contribuye a
la emergencia de la resistencia (New, 1992).
La resistencia de Escherichia coli en equinos
ha sido ampliamente reportada en la literatu-
ra científica (Snyder et al., 1987; Orsini et
al., 1989; Peyrou et al., 2003; Dunowska et
al., 2006; Hammerum et al., 2009). En estu-
dios llevados a cabo en Venezuela se ha en-
contrado que Pasteurella aeruginosa y E.
coli son las bacterias más resistentes en ca-
ballos (Muñoz et al., 2007). El presente estu-
dio tuvo como objetivo determinar la resis-
tencia múltiple a antibióticos en aislados
bacteriales de caballos Pura Sangre.
MATERIALES  Y MÉTODOS
Se trabajó con la población de equinos
del Hipódromo “La Rinconada” en Caracas,
Venezuela, durante el 2009, que comprendió
a 60 machos y 68 hembras, de 2 a 5 años de
edad. De estos, 16 presentaron cuadros in-
fecciosos con fiebre, anorexia y emaciación.
Los animales fueron tratados durante siete
días con gentamicina (6 mg/kg), penicilina (22
000 UI/kg) y ceftiofur sódico (4 mg/kg), vía
intramuscular; la cual es la terapéutica de ru-
tina en equinos de este hipódromo para in-
fecciones bacterianas. Solo 4 casos respon-
dieron a la terapéutica.
Se practicó la necropsia y toma de
muestras en los 12 equinos que no respon-
dieron al tratamiento, según el protocolo des-
crito para equinos (Aluja y Constantino, 2002).
Las muestras de tejidos se fijaron en formol
al 10% y se procesaron por los métodos
histológicos convencionales (Banks, 1996).
Adicionalmente se emplearon las colora-
ciones de Gram, Giemsa y Warthin-Starry
(Banks, 1996). Asimismo, se colectaron
muestras para aislamiento bacteriano.
Las muestras de tejidos correspondie-
ron a abscesos en artritis séptica (4), endo-
carditis con abscesos (1), esofagitis supurada
(2), granuloma laríngeo (1), neumonía (2),
pielonefritis (1), y piodermatitis (1). Las mues-
tras se colocaron en medio de transporte
Stuart (Carter, 1994) y cultivadas según los
métodos microbiológicos convencionales. Las
cepas aisladas fueron sometidas a un
antibiograma para determinar su sensibilidad
o resistencia a determinados antibióticos.
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RESULTADOS
Las lesiones histopatológicas encontra-
das en los tejidos de los 12 cuadros infeccio-
sos se describen en el Cuadro 1.
Las bacterias Gram negativo predomi-
naron entre los microorganismos aislados. La
E. coli fue aislada en los 12 casos, Proteus
mirabilis en dos casos, en tanto que
Pseudomonas aeruginosa y Streptococcus
equi subespecie zooepidemicus se aislaron
en un caso cada una. Los antibiogramas evi-
denciaron mayor resistencia a la gentamicina,
ácido nalidixico y ciprofloxacina (Cuadro 2).
DISCUSIÓN
Los hallazgos en la necropsia, en los
cortes histológicos y en los análisis
microbiológicos revelaron infecciones
bacterianas en todos los casos. Asimismo,
las cepas aisladas revelaron resistencia a di-
versos antibióticos.
La bacteria de mayor predominio en los
aislados, la E. coli, ha sido ampliamente re-
portada en caballos como una bacteria re-
sistente al tratamiento con antibióticos (Orsini
et al., 1989; Peyrou et al., 2003; Dunowska
et al., 2006; Hammerum et al., 2009). En
otros estudios se ha señalado resistencia de
Cuadro 1. Lesiones histopatológicas entradas en diversos tejidos en equinos Pura Sangre 
con cuadros infecciosos. Venezuela, 2009 
 
Cuadro infeccioso  N.° de 
casos 
Lesiones histopatológicas 
Artritis séptica 4 La cápsula, el tejido y el cartílago articular, y el 
hueso subcondral presentaron infiltrado inflamatorio 
mayormente neutrofílico, con necrosis de 
coagulación, abundante detritus cellar y 
osteomielitis. 
Endocarditis abscesada 1 Endocarditis con inflitrado polimorfonuclear 
abundante difuso. 
Esofagitis supurada 2 Infiltrado inflamatorio mixto polimorfo nuclear 
neutrófilo y monocuclear linfocitario en esófago con 
respuesta granulomatosa. 
Granuloma laríngeo 1 Granuloma con respuesta fibroplástica y abundante 
tejido de granulación. 
Neumonía 2 Neumonitis intersticial caracterizada por infiltrado 
mixto neutrofílico y mononuclear abundante. 
Pielonefritis 1 Infiltrado inflamatorio polimorfonuclear neutrofílico 
abundante, neutrófilos degenerados y necrosis 
intersticial difusa en  pelvis renal. 
Piodermatitis 1 Piodermatitis, pioderma y dermatitis perivascular 
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este germen al sulfametazol, gentamicina y
tetraciclina (Dunowska et al., 2006). Esta
resistencia está, posiblemente, asociada al uso
rutinario de estos antibióticos en procesos
bacterianos, sin aislamientos de los gérme-
nes causales ni antibiogramas previos.  En
un estudio realizado en el Hipódromo de Santa
Rita, Venezuela, se encontró que la P.
aerugionosa y la E. coli fueron resistentes
a diversos antibióticos, y por lo tanto, su res-
puesta al tratamiento no fue efectiva (Muñiz
et al., 2007).
CONCLUSIONES
Se presenta resistencia bacteriana a
antibióticos en el Hipódromo “La Rincona-
da”, Caracas, Venezuela.
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Bacteria Nº de casos Resistencia a antibiótico 
Escherichia coli   
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- Ácido nalidixico 
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Proteus mirabilis 2 
- Gentamicina 
- Ácido nalidixico 
- Ciprofloxacina 
Pseudomonas aeruginosa 1 - Trimetropin 






- Ácido nalidixico 
- Ciprofloxacina 
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